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J t&f o)  E n im veró , f iven íat  qaí alíumlefum 
) C X  pracdicct, quem non praedicavimus, <&/Srf> 
<v) aut ( fi ) alium Spiritum accipiatis11 ; h b  
quem non accepiftis, aut Evangelium  >- 
aliud quod non accepiftis, reefté 
(eum ) toleraveritis.





G e n e r o s o  D .  V V i l h e l m o , B A'
roni VVinneburgenfi,
S .  D .  ■ Iohan .IacobusG rynxus. ’
V Etus quidem proverbium  eil: V i­vorum oportet meminifieJEjtf ta rnen facere nonpojfum, quominus 
cum Q^Cicerone,ex conteplatione locorum, 
in quibus fiim m i quidam  v ir i  recens vixe­
runt,vehementer afficiar eoru recordatione.
Ham burgi Saxonu,Anno Chnsli í j  S9. 
pie obijtTheologia doctor orthodoxus,Hen 
ricus aJftCollerus ,7 . Cal. TDecemb.
Htydelberga,fiquentc anno m igravit ad  
ChriYlum,magnus T h  eo logus, Hieronymus 
Zanchius, i j . Cal.Decemb.
Geneva,hoc anno,7 .Cal.M a rtij,illußris 
venere $  eruditione differendi faculta
teT'heolotruSiD .Antonius Sadeel,m  ‘Dom i<b>
no obdormivit.
‘Baßle*,hoc ipfi anno r j p  i.y .C a l.M aij, 
períx/ÚKvxo-iocy adbcQxi/xcrlociJ, a Iehovah v iv o ­
rum,vocatus efl D fB a filiu s  Amerbachius,
I. C. oraculumnollra urbis.
wA z Noriker-
; J\ ( o r  ib ergeßum A lt  orphi <e, Non.M aij«  
mortalitatem cum immortalitate feliciter 
commutavit, D .H u go  Doneäus, I  C.
E q u id e  non dubito hofie viros ijs annu-*- 
merare,quibus indignus efi mundus.Ne ta­
men Eccleßu, quam Filius D ei vere reß>icit 
curat: Jlv<rq>Hfj.€iy v idear, gratias ago 
T>eo P a tr i perfanäum nom en lefu  Cbrifti, 
quod aliquos Qcosypcts ( inter hos eximium  
f e r v umßuum,D . Theodorum TSez^am)reli 
quos eße,{$ nobis prxlucere vu lt: et quorun  
dam leäißim oru luvenum fludtjs ubertim 
benedicit: eundem toto pecioreprecor,ut
nobis omnibus dexteradeffepergat, tueatur 
nos adverßus Satan a m : ut is te, gener ofe
2 ) .W ilhelm e, inttruat omni vero bono, 
cußodiat te in v p js  tuis ab omni malo:sime.
Boßler, diemartyrpj'Thom# H a u xi, no­
bilis A n g ii,qui 10. Iu m j,a n .i j j j . in ardente 
rogo, ita ut ß faciu ru  receperat,ß m iuß ula- 
ta brachia manus^  ter'Jupra caput complo- 
dens,ßgnumfu isd ed it,virtute Spiritus fan- 
fti ignis ftyitiam vinci pojflc.
*’*. T h e o  -
' T h e o r e m a ,  d e  E v  a n -
G E  L  I  O.
V N um  &  idem omnibus Ecclefiac tempori­bus fuit , eft &  erit D ei Evangelium.
Subjetfum , ea qu& dantur.
Subjeftum  eil Evangelium , quod hicfgnficatJe r- 
monem 'ventatis de fa lu ten o ílra , cuiusfidem obfignatin 
nobisSpiritm fanttm . E ph . 1 . 13.
Extra, cotroverfiamfnnt h*c omnia:Ouodfit E v a n ­
gelium Z>ei,fiaußorem : Chrifli,fiargum entum ;falum  
er edentium,fi finem : luminis gloria &• potenti* C b riftijí 
formam,attendas. R o m .x .i.ió .i. Cor.4 .4 .
Certum &  hoc e i l , Sacramenta effe yifibile Evange­
lium,quando qui dem obfignantjuilitiam fidei.Rom. 4.11.
G fu je f itu m .
Boc autem qu*ritur} A nneunum  &  idem illud 
fuerit,fit,&  omnibus Ecclefia? temporibus futu 
rum fit, an vero'non?
U n u m  et idem  effe dicimus,quod non e il aliud,hoc eil, 
quodeßfim plex,non  m ultiplex:&  quo uno nobis opus eil. 
2. C or.u .q.C al. u 7 .L u c .i1 .4 2 .
Jrfundi tempora cum Taulo J l t y o T c ^ i J  folemus,m 
id quod fuit antequam vemfjetfides, quadofub Legis pra- 
fiaio fu it  E cclefia : &  m  id  quodfidei revelationem fe -  
quutumeil. Cjal. 3. z$.
Diferte autem affirm am us, unum &  idtm E vange­
lium in vera V e i Ecclefia fonuijfe &.fonarc_~>, nec alteri 
pottbac in eadem locum fo r e s .
^ r t p a r a t i o .
S it  in conJj>ettuboc A x io m a :  Ie fu s ,  h e r i ,  h o d ie  
& i n  fecula  id em  C l i r i f t u s c i t . 13.8,
Cb nilus eit, in quo unofalus ideo eil, quia in eodemfit 
bci/cxxíQxÁoúocvK. 12. Ephef. 1.10.
D e m o n H r a t io  Jiión*
Si I e  s r  s , heri, bodie &  infecula idem Cbriflus eit, 
tum fequitur unum &  idem Evangeliumjuiffe, effi,fore 
omnibus atatibus Ecclefi<*.
V erum  eil quod antecedit: ut oilendit ^ ix io m a ^ .
Conclufio.
V erum  igitur eil quod/equitur, videlicet, V n u m S C  
id em  E v a n g e l iu m , o m n ib u s  E cc le fia ; tem pori*  
b ú s  fuiiTe,eirc &  f o r e : 'otjjí j> t j\ e  cT&%ca.
C o n f i c i a r  i  a .
1. E rgo  v e ru m  eft E v a n g e l iu m :  quia unum
&  verum ita convtrtuntur, ut uno plus verum effe ne­
queat.
2. E rg o  u n a  eft E lc<ftorum  R á c s :ut relatorum
ratio monet. E p h .4 .5 .  3. E rg a
3* E rg *  u n a eft vera D  ei E  cél e fi a, &  co r p u s 
Chrifti. ibidem, &* i. Cor.4.1?. 1. ÍVrr. 1. Z3. n. 
per totum caput.
4. .Ergo una 8c eadé eft ratio gratuita? 8c cet' 
t£ ele<íHonis,vocationís,iuftíficauonís,{án<fhfí' 
cationis omniű Salvandorum ; ut ‘Patrú creden­
tium exemplum demonßrat. Rom. 4.1.
5. Ergo-ßgnu im paria , re paria fuerunt Matrum 
Sacramenta cum noBru: quando utroque in Chriftum  
retexerunt,quum  ejfent Euangelium y  ifibilc^.
6 . Ergo hattentu differentes diyidetiluí ( qux fu n t 
renafci &■ a li) difcerm delent noftra Sacramenta: ut ta­
men ambo hoc commune habeant ,y  1 delice t teil ari xctvco' 
victy noBram primum cum Ckrifio ipfo crucifixo: dein-
dc^>, cumomnibu* ijs (jut funt Chritfi.
Ipfi gloria.

